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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo es analizar y contar los conflictos laborales surgidos en Navarra en 
los años 1972-1973, concretamente uno de los que mayor influencia tuvo, la primera Huelga 
General de Navarra. Esta se produjo en 1973 , a raíz del conflicto puntual surgido e n Motor 
Ibérica. Esta empresa, situada en Noáin, se dedicaba a la fabricación de vehículos industriales y 
maquinaria agrícola. Antes de la gran huelga general, los trabajadores de la factoría ya habían 
desarrollado diferentes acciones reivindicativas en noviembre de 1971 y 1972. Las causas 
principales los conflictos laborales fueron el fuerte crecimiento del coste de la vida y el gran 
desfase existente en los convenios a negociar. Con este trabajo se pretende analizar, a partir de 
la bibliografía especializada y de la prensa de la época, cómo se desarrollaron las 
reivindicaciones y la lucha de los trabajadores de Motor Ibérica, y cómo desembocó todo el 
proceso en la posterior Huelga General. Supuso esta todo un ejemplo de solidaridad por parte 
de los trabaja dores y la ciudadanía navarra hacia los obreros de Motor Ibérica. Fue una de las 
acciones que más fuerza dieron al movimiento obrero tras su declive en los años anteriores y 
sirvió de impulso a las acciones reivindicativas de los años siguientes.  
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